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1. Introducción
La evolución (1) de las economías de las
regiones españolas ha acaparado un gran interés
en los últimos años, lo que se ha materializado
en la aparición de numerosos estudios al respec-
to y en un mayor esfuerzo para mejorar la dispo-
nibilidad de información estadística territoriali-
zada. Sin embargo, estos trabajos se han
centrado generalmente en el estudio de las ten-
dencias de especialización, convergencia y con-
centración espacial de los sectores en términos
de valor añadido y empleo, desplazando a un
segundo plano, a veces inexistente, el comercio
exterior de las regiones.
Además, los resultados y tendencias obteni-
dos en los estudios empíricos realizados hasta el
momento sobre la especialización y la concentra-
ción regional de la actividad económica tampoco
han sido concluyentes y definitivos. Así, el Infor-
me de la Comisión Europea The Competitiveness
of European Industry (1999) detecta que el nivel
de especialización productiva media de los cator-
ce Estados miembros de la UE analizados en el
período 1988-1998 ha aumentado muy ligera-
mente. Por el contrario, el nivel de especializa-
ción de las exportaciones experimenta una ten-
dencia a la baja, aunque moderada. Esto hace que
no se puedan extraer conclusiones claras de las
tendencias opuestas que siguen la especialización
de la producción y la de las exportaciones. Asi-
mismo, este Informe pone de manifiesto que la
concentración geográfica de la producción y las
exportaciones de las industrias europeas ha expe-
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(1) En este sentido destacan los trabajos de GOERLICH, MAS
y PEREZ (1996, 2002), CUADRADO et al. (1998), RODRI-
GUEZ (1998) y RAYMOND (2000), entre otros.
rimentado un declive durante los años noventa.
Más centrado en el ámbito regional, Hallet
(2000) detecta una reducción de la especializa-
ción de las regiones europeas (nivel geográfico
nacional, NUTS I y II) con datos de VAB para 17
sectores, y en el caso concreto de España, Cua-
drado et al. (1998) y Rodríguez (1998) observan
una reducción en el grado de desigualdad de las
estructuras productivas regionales durante el
período 1980-1995.
El importante crecimiento del comercio inter-
nacional en la última década del siglo XX y la eli-
minación de las barreras comerciales entre los
distintos países y bloques comerciales han reduci-
do considerablemente las distancias económicas
existentes entre las regiones. La teoría indica que
esta reducción podría mejorar la sincronización
de los ciclos comerciales regionales (Frankel y
Rose, 1998), influir en la especialización de las
regiones, intensificándola al mejorar el aprove-
chamiento de las economías de escala (Krugman,
1991), o reduciéndola al incrementarse la compe-
tencia, y por tanto, según sea el caso, ampliando o
limitando el riesgo de impactos específicos en la
región (Emerson et al., 1990; Frankel y Rose,
1998). Asimismo, a medida que las fronteras
nacionales van perdiendo relevancia, es posible
que las regiones situadas en la periferia de sus
respectivos países, pero cerca de importantes
mercados, ganen centralidad, mientras que otras
regiones periféricas y centrales queden descolga-
das, afectando negativamente a sus perspectivas
de crecimiento económico.
Aunque el crecimiento real de las exportaciones
españolas durante la última década del siglo XX
(14 por 100 de media anual) ha sido muy superior
al experimentado por las exportaciones mundiales
(7 por 100), éste no es extrapolable a todas las
regiones españolas. Así, mientras las exportaciones
de las Comunidades de Cantabria, Castilla-León,
Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Gali-
cia, La Rioja, Madrid y Murcia han registrado un
crecimiento superior a las del conjunto de España
en el período 1991-2001 (162 por 100), otras como
Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias,
Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco han
observado un crecimiento de sus exportaciones
inferior a la media nacional (Cuadro 1).
Asimismo, la elasticidad de la renta de las
exportaciones (2) estimada para el período 1991-
2000 nos indica qué regiones han presentado un
mayor dinamismo, en relación a la producción
mundial, en el abastecimiento de los mercados
internacionales. Así, las exportaciones de las
regiones de Cantabria, Castilla-León, Castilla-La
Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, La
Rioja, Madrid y Murcia registran elasticidades
superiores a la del conjunto de España (5,86)
(Cuadro 1), lo que indica que el crecimiento real
de las exportaciones de estas regiones ha multipli-
cado por más de seis al de la producción mundial
en el período 1991-2000, que fue del 27,6 por
100. Por el contrario, el resto de regiones han
observado una evolución de sus exportaciones
mucho menos dinámica.
A esta disparidad en la evolución de las expor-
taciones de las distintas Comunidades Autónomas
hay que añadir, que en los once años analizados
en este trabajo (1991-2001) las regiones españo-
las se han visto sometidas a fuertes fluctuaciones
cíclicas; de hecho han experimentado un ciclo
económico completo (crisis, recuperación y creci-
miento); se han visto afectadas directamente por
la cada vez mayor liberalización del comercio
internacional; y han participado en importantes
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CUADRO 1
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR REGIONES.
Tasa Variación Elasticidad Renta
1991-2001 1991-2000
Andalucía.................................... 1,020 ,688
Aragón........................................ 1,030 3,726
Asturias....................................... 0,689 2,493
Baleares ...................................... 1,596 5,771
Canarias...................................... 1,088 3,936
Cantabria .................................... 2,153 7,785
C. La Mancha.............................. 2,008 7,260
C. León ....................................... 2,322 8,397
Cataluña ..................................... 2,113 7,640
Com. Valenc. .............................. 0,958 3,463
Extremad..................................... 2,797 10,115
Galicia......................................... 3,444 12,455
La Rioja ....................................... 2,604 9,419
Madrid ........................................ 1,979 7,157
Murcia ........................................ 1,733 6,269
Navarra ....................................... 1,224 4,425
P. Vasco ...................................... 1,179 4,263
España ........................................ 1,620 5,860
Pesetas y dólares constantes de 1995.
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio y Turismo y elaboración propia.
(2) Medida como el cociente de las variaciones porcentuales
de las exportaciones (en pesetas constantes de 1995) y el PIB
mundial (en dólares constantes de 1995).
avances en el proceso de integración europea,
como la creación del Mercado Unico Europeo en
1993, la ampliación en 1995 y el acceso a la
Unión Monetaria. Todo ello, ha desencadenado
cambios en los procesos de especialización y con-
centración comercial en las diferentes regiones.
Por todo ello, creemos necesario analizar las
pautas de especialización y concentración en el
comercio exterior de las regiones españolas con el
objetivo de identificar sus tendencias actuales y
determinar la existencia o no de procesos de con-
vergencia entre las mismas. Así, además de esta
introducción, el trabajo consta de un segundo apar-
tado donde se analizan las tendencias habidas en la
especialización comercial de las regiones españo-
las en el período 1991-2001, identificando también
los procesos de convergencia y divergencia en el
patrón exportador de las mismas. El tercer aparta-
do estudia la concentración regional de las exporta-
ciones españolas, analizando las pautas seguidas
por los diferentes sectores considerados. Finalmen-
te, se ofrece un último apartado de conclusiones.
2. Tendencias en la especialización
comercial de las regiones españolas
Las tendencias en la especialización comercial
de las regiones españolas serán analizadas en este
apartado a partir del empleo de diferentes índices
de especialización y de la información territoriali-
zada disponible sobre comercio exterior regional
de la Secretaría de Estado de Comercio y Turis-
mo. Esta fuente distingue entre diferentes agrupa-
ciones de productos según la clasificación CUCI
(Clasificación Uniforme de Comercio Internacio-
nal): alimentos, productos energéticos, materias
primas, semimanufacturas, bienes de equipo, sec-
tor del automóvil, manufacturas de consumo y
otras mercancías.
Antes de comenzar con el análisis de las ten-
dencias en la especialización comercial de las
regiones españolas, sería conveniente conocer la
composición actual de las exportaciones de España
y de sus regiones. La estructura de las exportacio-
nes realizadas por el conjunto de España (Gráfico
1) refleja un predominio de los sectores de semi-
manufacturas, bienes de equipo y sector de auto-
móvil, los cuales representan el 65 por 100 del
total exportado en 2001. A cierta distancia, se
encuentran las exportaciones de alimentos (14,6
por 100) y manufacturas de consumo (14,3 por
100). Estructuras similares a la descrita anterior-
mente se registran en las regiones de las zonas
noroeste y centro peninsular, tradicionalmente más
industrializadas que las regiones de las zonas sur y
este de España. Así, las exportciones de semima-
nufacturas, bienes de equipo y sector de automóvil
representan en las Comunidades Autónomas de
Castilla y León, Navarra y País Vasco más del 80
por 100 del total exportado en 2001, seguidas de
Aragón (77,6 por 100), Madrid (72,6 por 100) y
Cataluña (67,1 por 100) (Gráfico 1). Por el contra-
rio, regiones tradicionalmente más agrarias como
Andalucía, Extremadura y Murcia presentan un
importante peso de las exportaciones de alimentos
en sus estructuras exportadoras. Concretamente,
las exportaciones realizadas por la región de Mur-
cia dependieron hasta en un 63 por 100 del sector
de alimentos en 2001, muy lejos del escaso 4 
por 100 que representó este sector en las exporta-
ciones del País Vasco y Madrid. Sin embargo, las
exportaciones de alimentos siguen teniendo en la
actualidad una gran importancia en el sector exte-
rior de muchas de las regiones españolas, entre las
que destacan Extremadura (53,2 por 100), Andalu-
cía (39,6 por 100), La Rioja (36,2 por 100), Cana-
rias (35,4 por 100), Castilla-La Mancha (28,7 por
100) Comunidad Valenciana (19,1 por 100) y Gali-
cia (15,9 por 100), todas ellas con participaciones
del sector de alimentos en las exportaciones regio-
nales totales que superan el 14,6 por 100 que
representa ese sector en el total exportado por el
conjunto de España en 2001 (Gráfico 1).
Asimismo, las exportaciones de productos
energéticos presentan una especial relevancia en
Andalucía y Canarias donde explican el 10,2 y el
49 por 100 de sus exportaciones en 2001, respec-
tivamente. En cuanto a las exportaciones de mate-
rias primas, éstas tan sólo alcanzan cierta relevan-
cia en las comunidades de Andalucía, Asturias y
Extremadura.
Finalmente, las exportaciones de manufacturas
de consumo, que representaron el 14,3 por 100 de
las exportaciones totales españolas en 2001, pre-
sentan una importancia mayor en las regiones de
La Rioja (28,6 por 100), Comunidad Valenciana
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(25,6 por 100), Baleares (19,6 por 100), Castilla-
La Mancha (19,4 por 100) y Cataluña (19,4 por
100) (Gráfico1).
Con el objetivo de analizar las tendencias en la
especialización comercial de las regiones españo-
las emplearemos diferentes índices de especiali-
zación: el Indice de Especialización Simple
(IES), el Indice de Hirschman-Herfindahl (IHH) y
el Indice de Especialización Relativa (IER). El
primero de ellos, el Índice de Especialización
Simple, se define de la siguiente forma:
IES = (Xij/XTj)/(XiE/XTE)
donde Xij son las exportaciones del sector i realiza-
das por la región j; XTi son las exportaciones totales
de la región j; XiE son las exportaciones del sector i
realizadas por el conjunto de España; y XTE son las
exportaciones españolas totales. Cuanto más eleva-
do sea este índice, mayor grado de especialización
presenta la región en el sector analizado.
De los valores estimados del IES para los años
inicial (1991) y final (2001) y las 17 regiones
españolas, se desprenden los siguientes hechos
(Cuadro 2):
• Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha,
Extremadura, La Rioja y Murcia presentan una
fuerte especialización de sus exportaciones en el
sector de alimentos. No obstante, en todas ellas,
excepto en el caso de Castilla-La Mancha, se
observa una reducción de esta especialización
entre 1991 y 2001. La Comunidad Valenciana y
Galicia siendo regiones con importantes exporta-
ciones agrarias, presentan una especialización
débil de estos productos al tener una estructura
exportadora más diversificada. El resto de Comu-
nidades Autónomas experimenta un aumento gene-
ralizado del índice de especialización en la expor-
tación de alimentos en el período 1991-2001,
aunque siguen registrando valores muy reducidos.
• Aunque las regiones de Andalucía, Canarias,
Galicia, Murcia y el País Vasco presentaban cierta
especialización en la exportación de productos
energéticos en 1991, solamente tres de ellas
(Andalucía, Canarias y el País Vasco) continua-
ban presentando un IES elevado para este sector
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GRAFICO 1
ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES REGIONALES (2001)
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio y Turismo.
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en 2001, a las que se han unido las comunidades
de Asturias, Baleares y Madrid.
• En la exportación de materias primas, son
las comunidades de Andalucía, Asturias, Cana-
rias, Cantabria, Extremadura y Galicia, las que
presentan una mayor especialización en los dos
años considerados.
• Las semimanufacturas constituyen el princi-
pal sector de especialización de naturaleza indus-
trial en las exportaciones de Asturias en 2001,
seguida a cierta distancia por el País Vasco, Casti-
lla-La Mancha y Cataluña.
• Las regiones de Baleares, Cantabria, Catalu-
ña, Madrid y País Vasco presentan una fuerte
especialización en la exportación de bienes de
equipo para los dos años considerados, aunque en
el caso de Baleares se trata realmente de una con-
tabilización ficticia, ya que incluye las reexporta-
ciones de barcos y aviones, así como las opera-
ciones de reparación y suministros.
• En el sector del automóvil, las comunidades
de Aragón, Castilla-León y Navarra presentan una
especialización muy fuerte tanto en 1991 como
en 2001, debido al considerable peso de este sec-
tor en las exportaciones de estas regiones. Aun-
que con una especialización más débil, Galicia ha
experimentado un fuerte crecimiento en este sec-
tor durante el período 1991-2001.
• Finalmente, sólo la comunidad de La Rioja
presenta una especialización fuerte en el sector de
manufacturas de consumo, mientras que Baleares,
Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y la
Comunidad Valenciana tienen una especialización
más débil.
Una vez descritas las situaciones de partida y
final, es conveniente examinar las tendencias en
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CUADRO 2
ESPECIALIZACION SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MERCANCIAS POR REGIONES
Año Alimentos Producto Materias Semimanu- Bienes de Sector del Manufact. Otras
energétic. primas facturas equipo automóvil consumo mercancías
Andalucía ...................... 1991 2,73 1,77 2,10 0,88 0,69 0,34 0,26 2,31
2001 2,71 3,24 3,12 0,85 0,51 0,25 0,38 3,03
Aragón.......................... 1991 0,20 0,00 0,29 0,31 0,55 3,13 0,55 1,35
2001 0,66 0,01 0,54 0,64 0,66 2,28 0,76 0,67
Asturias ......................... 1991 0,26 0,63 4,05 3,12 0,61 0,14 0,11 0,03
2001 0,74 2,64 3,34 2,13 0,69 0,26 0,38 0,94
Baleares......................... 1991 0,11 0,00 0,56 0,08 3,65 0,02 1,47 0,04
2001 0,13 2,38 0,57 0,13 2,59 0,53 1,37 1,65
Canarias ........................ 1991 4,34 1,82 3,17 0,14 0,27 0,11 0,54 0,14
2001 2,43 15,59 2,04 0,21 0,13 0,08 0,07 1,39
Cantabria ...................... 1991 0,78 0,00 5,16 1,26 1,50 0,30 0,80 0,34
2001 0,36 0,01 1,04 0,91 1,93 0,49 0,91 7,41
Castilla-La Mancha ........ 1991 1,90 0,29 0,92 1,28 0,54 0,30 1,60 0,02
2001 1,97 0,24 1,25 1,15 0,86 0,19 1,36 0,83
Castilla-León.................. 1991 0,30 0,00 0,99 0,85 0,39 2,83 0,20 1,00
2001 0,56 0,01 0,64 0,99 0,53 2,51 0,16 0,42
Cataluña ....................... 1991 0,51 0,90 0,46 1,19 1,07 0,77 1,64 1,52
2001 0,66 0,48 0,50 1,14 1,07 0,89 1,36 1,06
Comunidad Valenciana.. 1991 1,46 0,19 0,25 0,68 0,55 1,21 1,67 0,42
2001 1,31 0,17 1,13 1,13 0,41 0,85 1,79 0,35
Extremadura.................. 1991 4,18 0,04 6,99 0,51 0,09 0,02 0,31 0,07
2001 3,64 0,27 4,69 0,86 0,28 0,21 0,47 0,26
Galicia ........................... 1991 1,04 1,66 3,86 0,97 1,18 0,92 0,25 0,32
2001 1,09 0,85 1,80 0,50 0,73 1,86 0,73 0,65
La Rioja ......................... 1991 2,67 0,00 0,33 0,53 0,74 0,11 2,08 0,12
2001 2,48 0,00 0,22 0,85 0,55 0,20 2,00 0,10
Madrid .......................... 1991 0,21 0,44 1,12 0,92 2,18 0,65 0,98 0,67
2001 0,27 1,80 0,58 0,89 1,92 0,60 1,98 1,05
Murcia........................... 1991 4,52 3,22 0,46 0,45 0,12 0,02 0,34 0,00
2001 4,29 0,16 0,64 0,93 0,39 0,03 0,42 0,05
Navarra ......................... 1991 0,35 0,00 0,30 0,63 0,57 2,61 0,60 2,56
2001 0,47 0,01 0,36 0,76 0,89 2,28 0,51 0,10
País Vasco ..................... 1991 0,19 3,19 0,53 1,73 1,58 0,36 0,56 0,10
2001 0,24 1,73 0,62 1,32 1,80 0,66 0,56 0,54
Fuente: Elaboración propia.
la especialización regional, para lo cual vamos a
completar el análisis anterior con el cálculo del
Indice de Hirschman-Herfindahl (3) para todo el
período considerado y cada una de las regiones
analizadas (Gráficos 2, 3 y 4).
Entre las regiones que no experimentan varia-
ciones de consideración en los valores del IHH
durante el período 1991-2001, se encuentran las
regiones de Andalucía, Castilla-La Mancha, La
Rioja, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra
y País Vasco, aunque dentro de este grupo debe-
mos diferenciar los casos de Cataluña y la Comu-
nidad Valenciana del resto por poseer estructuras
exportadoras muy diversificadas a lo largo de
todo el período. Las Comunidades Autónomas
para las cuales el IHH se reduce a lo largo del
período 1991-2001 y por lo tanto, registran un
aumento en el grado de diversificación de sus
exportaciones son Canarias, Extremadura, Mur-
cia, Castilla-León, Aragón, Asturias, Baleares y
Madrid, lo que se explica por la reducción de la
dependencia del sector de alimentos a la hora de
explicar las exportaciones de las tres primeras
regiones, del sector del automóvil en las dos
siguientes, del sector de semimanufacturas en el
caso de Asturias, y del sector de bienes de equipo
en las exportaciones de Baleares y Madrid. Por el
contrario, las comunidades de Galicia y Cantabria
experimentan un aumento en el grado de especia-
lización de sus exportaciones, lo que se explica
por el aumento del peso de las exportaciones del
sector del automóvil en Galicia y de las de bienes
de equipo en Cantabria. 
Una vez analizadas las tendencias en la espe-
cialización exportadora de cada una de las regio-
nes españolas, el siguiente paso consiste en estu-
diar la existencia o no de diferencias notables en
la especialización comercial de las regiones y si
se han producido modificaciones que hayan
actuado a favor de una mayor o menor convergen-
cia en sus estructuras exportadoras. Para ello, se
ha empleado el Indice de Especialización Relativa
que adopta la siguiente forma:
IER = ∑i | (Xij/XTj) - (XiK/XTK) |,
donde Xij son las exportaciones del sector i reali-
zadas por la región j; XiK son las exportaciones
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(3) El Indice de Hirschman-Herfindahl se define como:
IHH = ∑i (Xij/XTj)2,
donde Xij son las exportaciones del sector i realizadas por la
región j y XTj son las exportaciones totales de la región j. Un valor
del índice igual a 1 indica que la región se encuentra completa-
mente especializada en un único sector, mientras que si toma valo-
res cercano a 1/n (siendo n el número de sectores considerados)
implica que las exportaciones de la región analizada se encuentran
muy diversificadas entre los distintos sectores.
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GRÁFICO 2
INDICE DE HIRSCHMAN-HERFINDAHL
Fuente: Elaboración propia.
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GRÁFICO 3
INDICE DE HIRSCHMAN-HERFINDAHL
Fuente: Elaboración propia.
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del sector i realizadas por el espacio de referen-
cia; XTj son las exportaciones totales de la regiónj; y XTK son las exportaciones totales del espacio de
referencia. Este índice nos permite ver si una región
tiene una distribución de sus exportaciones similar
o no a la de otra o a la del conjunto de la economía
española. Así, un IER cercano a cero refleja que la
composición sectorial de las exportaciones de la
región considerada es muy similar a la del espacio
de referencia; por el contrario, un valor cercano a
dos indica que la estructura de las exportaciones en
los dos espacios considerados es muy distinta.
Los resultados de la estimación del IER para
los años 1991 y 2001 se presentan en el Cuadro 3.
De su análisis destacan los siguientes hechos:
• Las comunidades de Cataluña, Galicia,
Madrid y Comunidad Valenciana son las que pre-
sentan una estructura exportadora más parecida a
la del conjunto de la economía española, mientras
que Baleares, Canarias, Andalucía, Extremadura,
Murcia, La Rioja y Asturias presentan una com-
posición de sus exportaciones muy dispar a la del
conjunto nacional.
• Excepto en los casos de Galicia, Andalucía y
Canarias, el patrón exportador de las regiones
españolas ha reducido su grado de disparidad res-
pecto a la del conjunto nacional en el período
1991-2001.
— Del análisis de los valores arrojados por el
IER se desprende la existencia de cuatro grupos
de regiones según la similitud de su estructura
comercial (Gráfico 5). Un primer grupo se
encontraría formado por las comunidades de
Andalucía, Extremadura, Murcia y La Rioja,
cuyas exportaciones están compuestas principal-
mente de alimentos, seguidos de semimanufactu-
ras. Cataluña, Castilla-La Mancha y la Comuni-
dad Valenciana configurarían el segundo grupo,
especializado en la exportación de semimanufac-
turas y manufacturas de consumo. La similitud
de las estructuras exportadoras de la Comunidad
Valenciana y La Rioja actuaría como enlace entre
estos dos grupos. El tercero estaría compuesto
por las regiones de Cantabria, País Vasco y
Madrid, regiones con una clara especialización
en las exportaciones de bienes de equipo y semi-
manufacturas. Este tercer grupo se uniría al
segundo a través de Cataluña, cuyas exportacio-
nes presentan un patrón similar al de Madrid. El
conjunto formado por Aragón, Castilla-León,
Navarra y Galicia constituirían el cuarto y último
grupo, especializado en la exportación de bienes
del sector del automóvil. A diferencia de los tres
primeros grupos, éste se encuentra desligado del
resto por presentar un patrón comercial excesiva-
mente especializado en un único sector. Por últi-
mo, las regiones de Asturias, Baleares y Canarias
no presentan afinidad con alguno de los cuatro
grupos identificados en el Gráfico 5. En el caso
del archipiélago canario, las estimaciones pre-
sentadas en el Cuadro 3 muestran que habría
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GRÁFICO 4
INDICE DE HIRSCHMAN-HERFINDAHL
Fuente: Elaboración propia.
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GRÁFICO 5
GRUPOS DE REGIONES SEGÚN LA SIMILITUD DE SU ESTRUCTURA
COMERCIAL (2001)
Fuente: Elaboración propia.
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estado incluido dentro del primer grupo en el año
1991, perdiendo esta similitud en 2001.
3. Concentración regional de las
exportaciones
En 1991, las Comunidades Autónomas con un
mayor peso de sus exportaciones en el total nacio-
nal fueron, en este orden, Cataluña (24 por 100),
Comunidad Valenciana (16,7 por 100), País Vasco
(10,6 por 100), Andalucía (10,4 por 100) y Madrid
(9,8 por 100). Aunque estas comunidades siguieron
manteniendo las cinco primeras posiciones en
2001, solamente Cataluña y Madrid elevaron el
peso de sus exportaciones en el total nacional, hasta
el 28,5 y el 11,1 por 100, respectivamente. Por el
contrario, la Comunidad Valenciana, País Vasco y
Andalucía experimentaron un importante retroceso
a favor de las regiones de Castilla y León y Galicia,
que elevan su participación desde el 5,1 al 6,5 por
100 del total en el caso castellano-manchego, y
desde el 4,3 al 7,3 por 100 en el gallego.
Las tendencias en la concentración regional de
las exportaciones españolas para cada uno de los
sectores considerados en este trabajo son analiza-
das a través del Indice de Berry (4), cuya estima-
ción se presenta en los Gráficos 6 y 7. Como
puede observarse el grado de concentración regio-
nal de las exportaciones españolas, en los diez
años considerados, no se ha modificado sustan-
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(4)  El Indice de Berry viene dado por la siguiente expresión:
B = 1 – 
i = 1
∑K si2
donde si representa la participación de cada región en las exporta-
ciones totales. El valor del índice de Berry toma valores entre 0 y
(K-1)/K, indicando el valor 0 que las exportaciones se concentran
en una sola región y el valor (K-1)/K, que éstas se distribuyen
homogéneamente entre las K regiones españolas.
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CUADRO 3
INDICE DE ESPECIALIZACIÓN RELATIVA
Año Esp. Andal. Arag. Astur. Balea. Cana. Cant. C.Le. C.Ma. Catal. C.Va Extre. Galic. Rioja Madri. Murci. Nava.
País Vasco ............... 1991 0,69 0,91 1,25 0,79 1,09 1,43 0,47 1,17 0,84 0,59 1,08 1,56 0,67 1,19 0,53 1,37 1,10
2001 0,52 0,97 0,88 0,68 0,63 1,58 0,37 0,89 0,76 0,46 0,76 1,15 0,86 1,06 0,22 1,18 0,77
Navarra ................... 1991 0,74 1,11 0,23 1,30 1,51 1,51 1,06 0,22 1,08 0,84 0,67 1,52 0,88 1,20 0,95 1,53
2001 0,56 1,07 0,15 0,99 1,14 1,65 0,81 0,25 0,92 0,60 0,82 1,16 0,36 1,05 0,79 1,21
Murcia .................... 1991 1,26 0,68 1,64 1,57 1,76 0,28 1,39 1,58 1,02 1,42 1,17 0,33 1,22 0,80 1,54
2001 0,96 0,51 1,20 1,05 1,57 1,08 1,17 1,17 0,68 1,06 0,87 0,27 1,13 0,59 1,19
Madrid .................... 1991 0,49 0,95 1,11 1,12 0,73 1,49 0,51 1,01 0,86 0,49 0,86 1,52 0,61 1,07
2001 0,45 0,95 0,85 0,85 0,41 1,56 0,20 0,96 0,72 0,43 0,74 1,15 0,83 0,91
La Rioja ................... 1991 0,82 0,51 1,36 1,34 1,21 0,78 0,94 1,40 0,45 0,80 0,57 0,79 1,01
2001 0,72 0,48 0,98 0,97 1,19 1,08 0,93 1,09 0,33 0,71 0,46 0,54 0,93
Galicia..................... 1991 0,26 0,57 1,08 0,93 1,34 1,13 0,47 0,86 0,77 0,49 0,64 1,15
2001 0,43 0,89 0,26 0,91 1,07 1,34 0,89 0,51 0,78 0,62 0,65 1,02
Extremadura............ 1991 1,28 0,70 1,65 1,43 1,77 0,34 1,16 1,54 1,00 1,46 1,17
2001 0,92 0,36 1,15 0,93 1,51 0,99 1,12 1,16 0,64 1,03 0,83
Com. Valenciana ..... 1991 0,42 0,76 0,87 1,28 1,29 1,15 0,87 0,84 0,43 0,50
2001 0,38 0,79 0,74 0,82 1,07 1,35 0,79 0,78 0,41 0,33
Cataluña ................. 1991 0,29 0,85 1,05 1,00 1,06 1,39 0,51 0,94 0,50
2001 0,20 0,92 0,61 0,71 0,76 1,53 0,52 0,71 0,41
Castilla-La Mancha .. 1991 0,57 0,53 1,28 0,99 1,28 0,98 0,60 1,15
2001 0,46 0,56 0,91 0,70 1,02 1,14 0,73 1,01
Castilla León............ 1991 0,82 1,11 0,29 1,25 1,68 1,59 1,14
2001 0,66 1,06 0,26 0,98 1,37 1,60 0,97
Cantabria ................ 1991 0,51 0,78 1,27 0,84 1,06 1,24
2001 0,54 0,97 0,87 0,91 0,57 0,62
Canarias.................. 1991 1,21 0,64 1,56 1,48 1,64
2001 1,38 0,77 1,57 1,32 1,5
Baleares .................. 1991 1,21 1,54 1,53 1,61
2001 0,86 1,26 1,14 1,20
Asturias................... 1991 1,05 1,05 1,47
2001 0,70 0,66 0,98
Aragón.................... 1991 0,95 1,32
2001 0,55 1,05
Andalucía................ 1991 0,67
2001 0,77
Fuente: Elaboración propia.
cialmente: el índice de Berry fluctúa entre los
valores 0,87 y 0,88, lo que indica que las exporta-
ciones españolas no presentan una elevada con-
centración regional. No obstante, se aprecia una
ligera tendencia al aumento de la concentración
de las exportaciones españolas a favor de Catalu-
ña y Madrid.
Al analizar el comportamiento de los distintos
sectores exportadores, tampoco se detectan fenó-
menos muy marcados de concentración o disper-
sión espacial en las exportaciones españolas de
mercancías (Gráficos 6 y 7). Sin embargo, se
detecta un ligero aumento de la concentración de
las exportaciones de materias primas (–1,6 por
100 de variación) y bienes de equipo (–2 por 100),
debido a la cada vez mayor importancia de Anda-
lucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana en la
provisión de las primeras, y de Cataluña en las
segundas. Por el contrario, los sectores de alimen-
tos (4,7 por 100 de variación), productos energéti-
cos (5,7 por 100) y manufacturas de consumo (3,6
por 100) registran una mayor reducción de su
grado de concentración entre 1991 y 2001.
4. Conclusiones
Los resultados obtenidos del análisis de las
pautas de especialización en los patrones comer-
ciales de las regiones españolas muestran, sujetos
naturalmente al limitado número de sectores y el
corto período de tiempo, que la mayoría de las
regiones han reducido, o al menos mantenido, su
grado de especialización exportadora entre 1991
y 2001, exceptuando los casos de Galicia y Can-
tabria, en los que ha aumentado. Asimismo, esta
tendencia a la baja en el nivel de especialización
de las exportaciones regionales viene acompaña-
da de una convergencia generalizada de las
estructuras exportadoras de las regiones españolas
a la del conjunto de España. 
A pesar de esta convergencia, el estudio de los
patrones regionales de exportación ha permitido
clasificar, de acuerdo con el grado de similitud
entre los mismos, las regiones españolas en cua-
tro grupos. En este sentido, Cataluña y la Comu-
nidad Valenciana, con las exportaciones más
diversificadas entre las regiones españolas, actúan
como nexos de similitud con los patrones comer-
ciales del resto de Comunidades Autónomas. Este
hecho confiere a estas regiones una posición
«central» en la configuración de la estructura de
las exportaciones españolas y en la interconexión
de los patrones comerciales regionales.
En cuanto a la evolución de la concentración
regional de las exportaciones españolas, no se
constata una tendencia clara durante el período
1991-2001. Así, mientras los sectores de materias
primas y bienes de equipo han observado un
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GRÁFICO 6
INDICES DE CONCENTRACION
Fuente: Elaboración propia.
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GRÁFICO 7
INDICES DE CONCENTRACION
Fuente: Elaboración propia.
BIENES DE EQUIPO SECTOR DEL AUTOMOVIL
TOTAL
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aumento de su nivel de polarización en el territo-
rio nacional, los sectores de alimentos, productos
energéticos y manufacturas de consumo lo han
reducido.
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